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ABSTRAK
Globalisasi yang berkembang menyebabkan kegiatan
ekonomi semakin berkembang hingga timbul adanya hubungan
istimewa antar perusahaan. Transaksi yang terjadi antar pihak
hubungan istimewa harus menggunakan prinsip kewajaran dan
kelaziman usaha, tetapi tidak semua perusahaan mematuhi akan
prinsip tersebut. Tarif pajak merupakan indikator yang sangat
penting bagi perusahaan oleh karena itu banyak pengusaha
melakukan transfer pricing yaitu dengan cara mengalihkan laba yang
diperoleh ke negara dengan tarif pajak yang rendah sehingga negara
akan sangat dirugikan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi
hubungan istimewa dan pengaruhnya terhadap tarif pajak efektif.
Variabel bebas yang digunakan adalah piutang dan hutang hubungan
istimewa serta variabel kontrol yaitu profitabilitas, leverage, dan
ukuran perusahaan. Objek penelitian adalah seluruh perusahaan
pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 dan memenuhi
dalam kriteria pengambilan sampel. Teknik analisis data
menggunakan regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi hubungan
istimewa yaitu piutang hubungan istimewa dan hutang hubungan
istimewa tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif hal ini
dikarenakan perusahaan berelasi mengadakan perjanjian transaksi
timbal balik sehingga piutang hubungan istimewa atau hutang
hubungan istimewa tertagih dalam bentuk pemberian jasa atau
barang. Variabel kontrol profitabilitas tidak berpengaruh terhadap
tarif pajak efektif. Sedangkan variabel leverage dan ukuran
perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
Kata Kunci: tarif pajak efektif, transaksi hubungan istimewa,
transfer pricing.
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ABSTRACT
The growing globalization causes economic activity is
growing which raised related party between the companies.
Transactions that occur between related parties should use the arm’s
lenght principle, but not all companies will adhere to these
principles. The tax rate is a very important indicator for the company
therefore many businessmen do transfer pricing is a way to divert
profits from the country with low tax rates so that the state would be
harmed.
This study aims to determine the related party transactions
and their effects on the effective tax rate. The independent variable
used is receivable and related parties as well as the control variable
is profitability, leverage, and firm size. The object of research is the
whole mining company listed on the Indonesia Stock Exchange from
2010-2014 and meets the sampling criteria. Data were analyzed
using multiple regression.
The results showed that related party transactions are due
from related parties and related parties did not affect the effective
tax rate, this is because the company entered into transactions
related to reciprocal due from related parties or related parties
uncollected in the form of services or goods. Profitability control
variables do not affect the effective tax rate. While variable leverage
and firm size affect the effective tax rate.
Keywords: effective tax rate, related party transactions, transfer
pricing.
